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Mañana sábado, día de abril, a las nueve y medía, en la iglesia parroquial de San Juan y San José
\ se celebrarán funerales en sufragio de
José Carbonell llamón
que falleció en la Huerta «Càn Deri», el 5 de febrero de 1957 a íos 91 años de edad,
y de su nieta
Carmen Nonell Carbonell
que dio su vida por Dios y por ía Patria, víctima del bombardeo del 51 de marzo de 1958,
a los 50 años de edad
E. P. D.
I
Su desconsolada familia^ al recordar a sus amistades y relaciones su traspaso a mejor vida. Ies agra¬
decerán un recuerdo en sus oraciones y la asistencia a los píos sufragios anunciados.
Dos misas a las nueve y media durante el canto del Nocturno,
Ofício-funeral a las diez y seguidamente la Misa del Perdón.
Mataró, 51 marzo de 1959 — III Año Triunfal
Benditos montes de Cataluña...
Acogedores, «mobies, encubrido- |
res si se quiere. iCoanío bien hubeis ;
bccho y como parece que ss o» heya !
olvítíodol
' i
Hoce tan sólo unas semanas cobi- |
jábais una ccntidad enorme de hom- l
br«s, algunos desde largos meses.
Sois ios testigos de innúmeros ca¬
sos de heroicidades anónimas, mu¬
dos testigos de sabe Dios que sacri¬
ficios.
Benditos montes de C^staiuna ..
Mss, con vosotros, ha habido otros
heroes anónimos, modestos, silen¬
ciosos y silenciados.
Cuantas vidas habéis salvado unos
y otros, sin pedir nfítía, sin querer ni
esperar nada. jQue sublime remita
•sí vuestro trabajo y sacrificio!
Se ha escrito, y no sin justicisi de
muchas gestas, de muchos sacrificios
y de muchas heroicidades, estos dias,
ynohey que decir que podría sus¬
cribir cusnios ttiogios se h«n tributa¬
do a unos y oíros colaboradores de
i» gran gesta culminando en ci domi¬
nio d« nuesfros fierres por las hues
tes de nuestro Caudillo Franco; no
obsísate, aunque no fuera más que
psr« rendir tributo a unos colabora¬
dores muy eficaces, aunque más mo¬
destos que eficaces, creo un deber
romper una lanza en su honor, que
bien poco es, aunque ellos ni cao
espcr«n, ya que por mucha que sea
»a satisfacción por c! elogio, ao ha
de alcanzar la que ya sienten interior¬
mente por lo que ellos consideran el
deber cumplido.
Sólo el que ha vivido aqusiios dias.
precursores de ie entrada d« las fuer
zas Nacionales, en ei bosque, el que
ha visto de cerca ei trabajo d?. nues¬
tro!» payeses de montaña, h^eciendo
de la caridad un sacerdocio, puede
comprender y apreciar en todo su va¬
ler, la kbor de estss gentes biivnes,
labor que han venido ejerc'íendo du¬
rante toda le guerra sin descenso y
no diré sfn cansancio porque e! ío
sentisn se superaban. Se hablen ca¬
pacitado d«' que de su actuación de¬
pendía le vida de unos hombres y
ant« cto no habla vacilaciones ni
desmayos, en une labor de todos los
días, constante y expuesta, ya qu« de
descubrirse peligraba su propia vi
de. Si no es por ellos, como hubié¬
ramos podido muchos pasar en «1
bosque el tiempo preciso per® eguaf-
dar la llegada de nuestro» hfrmanos ;
liberadoresl i
y todo «lío hecho por nada, solo
por amor a Dios y ai prójimo, con !e
mayor sencillez.
Vosotros habéis quitado el mal sa- |
bor dejando por aquellos oiros, tam¬
bién payases, cuys conducta en el iíc-
no ha sido en general, ten egoísta,
tan distinta a la vuestra; vosotros los
habéis reivindicado en cierta form®.
Payeses de las montañas de Cnta
luña, benemérito» d« la Patria, ella
estima en lo que vale vuestra gesta y
desea para vosotros la bendición del
Cielo.
Felices lo» que como vosoíroe en¬
tienden y practican la Caridad.
F. L.
Con e! Ejército dp Franco
En ía dudad de íos Sitios
Cuando ilegué a Zaragoza soplaba
un fuerte viento que erizaba de oles
plateadas cl ancho y caudsloso Bbro
que corría orgulloso y ehivo por su
cauce, como queriendo demostrar a!
forastero su «terna supremacia sobre
su vecino, el modesto Gá'lego. Des¬
de lejos las torres del Pilar se desta¬
caban recortadas y majestuosas en cl
espacio, y su cúpula resplandecía a
les estrellas señalando al viajero el
Santo Templo que cobija ia venerada
Imagen de ia Virgen.
Las calles principales de la ciudad
fastuosamente iluminadas contrasta¬
ban con la obscuridad de la carretera,
y ios ojos que vieron anochecer en
los llanos uniformes de Los Monc-
gros no acert&ban e acostumbrarse a
la iluminación de la Pieza de España,
d«l Coso y del Paseo de le Indepen¬
dencia.
AI entrar en Zfirsgoza sentí una
emoción especial. Recordé su histo¬
ria pretérita y contemporánea, y al
hdo de Palafox y de Agustina de
Aragón, héroes de antaño, coloqué
instintivamente esos centeneres de
héroes anónimos de nuestra lucha
que en los campos de Aragón lucha¬
ron basta morir ofreciendo sus vides
de españoles a su Patria y al Caudi¬
llo para que con su espada victorio¬
sa la liberase del yugo de le estrella
oriental.
Contemplando la ciudad sentí todo
mi orgullo d« espsñol y de soldí» do
de Franco, y mi peRsa.miento voló
I hacia aquellos oíros esforzados hé-
c roes de Belchite, Quinto y Codo que
I en aquelles áridas tierras impidieron
I can la contribución de su sangre qae
I aquelles hordas se aproximasen a la
I Ciud!»d, que más codiciares, en los
I días que podríamos llamar de su
I te apogeo.I Recordé sus bravatas frrespcnsB-
I bles de entonces. Sus promesas a ios
f müfcijnos siempre incumplidas, la
I interminable serie de sandeces publl
! cades en la prensa roja a propóeáío
de la siempre próxima <toma de Za-
I regozc», los innumerables cafés que
no pudieron tomar en aquellos mis
mos locales que n a sazón esiaberr
: efaanotatíoe de oficiales y soldados
I que, lozanos y alegres, iucí&n orgu-
Ifosos tn su pecho Ies oondccorecio
nes que conquistaron en cien batallas
de leyenda.
Sucesivamente he ido recorriendo
toda k ciudad, saturada de la rrá!
feliz ífanquiíidcd. No voy a coRtí,r,
porque es obvio decirio, que vi los
establecimientos de ultramarino» con
exiaíerícies hesía los íop«s, que ios
bars, resísarents y hoteles eompis
csn ios guatos más exigentes, que en
cl rfterccdo hay grandes rimas de plá¬
tanos del país de! Tcide, y que
pescsderiss están todos ios días He
nas ds. los más preciados pescados
del furioso Cantábrico, qae le vida
esfá baretfsima, y qu« por las cailes
de Zaragoza, azotadas por el yknto
del Moncsyo, se respira ese espíritu
a que Franco aludió un df«.
y un» tarde, estuve «n el Pilar, el
Templo bombardeado por la aviación
de! miedo. Hasta en aquellos muros
Teatro Clavé Palace
Sábado, 1 de abril de 1939, noche a las 9






Una orden interesaníe deí Ministerio
de Educación Nacional
La pobiicadón y venta de libros escolares
; Por e! Ministerio de Bducsclón Na-
i ciomi se bn dictado ia algflisníí: or-
; den:
J
; «La Orden de 20 de agosto último
; (B. O. del 25), fijando las normas a
■ qne se ha de ajustar la publicación y
! venía de libros escolares, aeñaio una
I orientación en este sentido encamlna-
! da a depurar la literatura infantil y
1 dar a ios libros escolares el conteni¬
do que les corresponde en armonía
! eoíi el «spíriíu patriótico y tradicional
i de España, sintetizado en nuestro
■ Glorioso Movimiento Nacional.
I El estudio qne la Comisión creada
j por dicha Orden hizo de loa libros
hiatóricoa llegaron el crimen y la im
piedad de los rojoa, y allá en io alto
de aquellas paredes santas se descn
bren ios efectos de la aviación de los
partidarios de bombardear «única¬
mente» objetivos militarla.
Postrados a ios pies de «La Püarl-
ce> v! hombrea y mujeres de todas
las categorías y de todas las edades.
Desde ei gran señor, al rústico cam¬
pesino de los campos aragoneses.
Desde la gran dama de la ciudad a la
baturrlca sencilla y vivaracha que se
toca con humilde pañuellto blanco, i
y. lo más hermosol Desde «I jefe dei j
Ejércilo al simple soldado. Allí, jan- \
tos, postrados, sin distinción de gra- I
do. Compeneírados en una misrna fe |
y en unos mismos sentimientos Ira- ■
dicionales. Vi al atrevido jefe de I
aviación, a! coronel de artillería, al |
simple infante de España, al audaz j
i
j-netc de pardo corcel... A todos ios í
vi allí, a los pies de la Virgen que re- i
tBBirO monumental OlilBiBa
MAGNO ACONTECIMIENTO CINEMATOGRÁFICO
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PnsHtBCiío de ia prodigiooa epopeya de la paitaila ■HE^·B·B·BBBB··BBBnB
Completará tan selecto programa la emo¬
cionante película de costumbres caballistas




por KENT TAYLOR y LONA ANDRÉ
y la divertidísima película del popaiar
.POPBYE»—BN ESPAÑOL
Il siihliili iigiili
EL S16NO DE LA CRUZ es un verda¬
dero monumento de cinc y una producción
única y sin precedentes creada por el genio
de Cécil B. de MtUe. Es una obra mara¬
villosa como sólo la fe puede Inspirarla. La
fe y el arte unidos en una creación excelsa.
Una obra magna que subyuga y asombra.
escoleras presentados y los acuerdos
que tomó en relación con los mia¬
mos, fijan un criterio que merece ser
tenido «n cuenta y, ateniéndose a él
procede autorizar la pubiieación, ven-
víe y uso en las Escuelas de aquellos
libros que la Comisión aprobó con
carácter provisional y por el curso
prestfníe.
Por e'lo vengo en diapcaer:
Primero.—Queda autorizada la pu¬
blicación, venta y uso en las Escue¬
las de todos aquellos libros reiacio
nados a conlinuaclón, por haber sido
aprobados según acuerdo de ia Co
misión nombrada al efecto.
Segundo.—Queda prohibida lapu-
bücsción. ven>a y «so en las Escue
las de los libros cuyos autores sean
Inspíctores de Primera Ensgfianzs «a
activo, cumpliéndose enteramente lo
dispuesto para los originales inédi¬
tos, y respecto a ios publicados has¬
ta ia fecha, aólo a« eatorize la venta
de las existencias disponibles.
Tercero. — Por la I«fstara del Ser»
vicio Nacionsl de Primera Enseñan¬
za se dictarán las normas oportunos
para !a ejecución de ¡o dispuesto en
esta Orden.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Firmado: Pedro Sainz Rodríguez.
Relación de i'bros aprobados por
la Comisión Dictaminadora de Libros
escolare?, para uso en Ia<! Escuelas
nacionales de Primera Enseñanza.
Bditotiàl tfiiios Santiago Rodií-
1«8 entregue un certificado de dcpu
ración, con «i cu«I se presentarán en
la ciiada Ayudantía Ml irar de Marina,
luce entre un marco suntuoso de oro | jQj perfenecienfes a esta Inrcripclôn,
y perlas.
y contemplando aquellos actos es
pontánscs de fe, reflitjo fiel del espí¬
ritu de la Nueva España, pensé que
para ser puestos a disposición d« la
Caja de Recluta.
Las fechas de presentación ante las
referidas Comisiones, serán las si-
de nuestra revolución Naclonal-Sin- guiantea: Hasia e! día 1.° de Abrí!,
dicaliste saldrá la verdadera España.
LIRBA
Zaragoza, 13 i* marzo de 1939.
111 Año Triunfal
Este número ha sido sometido a
la previa censara militar
los Inscriptos pertenecientes a los
Reemplazos de 1940 y 1939, y del día
2 ai 7, los del Reemplazo de 1938.
Mataró, 30 de marzo de 1939. 111
Año Triunfal. B! Ayudante Militer de
Morinci Félix Giménez Ruíz.
—La Cartuja de Sevilla comunica
a sus distinguidos clieutes que ha
recibido un gran surtido de imágenes
Anuncios oficiales I religiosas a precios inmejorables. Ví-
PRESENTACIÓN DE INSCRIPTOS
MARÍTIMOS DE LOS RBEMPLA
ZOS DE 1940,1939 y 1938
Dispuesta por la Superioridad la in¬
corporación a fiíes de todos los Indi¬
viduos comprendidos en loa Reem¬
plazos movilizados, la Ayudantía de
Marina hoce saber a los Inscriptos de
Marina, pertenecientes a los Reem¬
plazos de 1940, 1939 y 1938, !a obli¬
gación que tienen de comparecer an¬
te la Comisión Clasificadora de Pri¬
sioneros y Presentados, establecida
en la Auditoría de Guerra de Barce¬
lona (Palacio de Justicia), provistos
de un aval o informe expedido por
las organizaciones de Falange Espa¬
ñola Tradieionalisla, Comisarias de
Policia, Delegacloacs de Orden Pú
bilco. Puestos de la Guardia Civil o
Ayuntamientos, a los fines de que por





Para genere! conocimiento de ics
propietarios de vehículos automóvi¬
les, se publican las siguientes notas
oficiales:
Bn un plazo de ocho días, todos
los vehículos automóviles, deberán
proveerse de la correspondiente hoja
de requisa extendida por «1 Parque de
Automovilismo de esta plazo, en la
inteligencia dé que transcurrido aquel,
el coche que no vaya debidamente
documentado sea cuolquiera la Indole
de la requisa que lleve, será recogido
por los sérvicios de Recuperación.
Se previene por última vez a ios
propietarios de vehículos automóvi¬
les la obiigaelón que tienen de decla¬
rarlos en el Parque de Automóviles
CINE MODERNO
PROGRAMA PARA
DE ABRIL DE 1939
LOS Días 1, 2 y 4
- Ill AÑO TRIUNFAL
BomáRlIoa Argoiitliia (ildBBiiidaiaO
Un lío ám Familia
Interpretado por ios comediantes STAN LAUREL y OLIVER HARDy
Por ROBERT yOUNQ
y JEAN PARKERSil A
Amor ©H dllli®n@la - Dibujes
de esta Plaza, en un plazo de 8 días,
transcurrido el cual, aquellos que no
lo hubieran hecho perderán sus co
ches, sufriendo al propio tiempo una
fuerte multa.
Bircelone, 29 d« Marzo de 1939.
111 Año Triunfal.—Autorizada su pu¬
blicación. De Orden de S. E. El Co
ron«! Jefe dt E. M., Mariano Riveia.
ALCALDIA DB MATARÓ
Edicto
Confiado por la Superioridad a
Auxilio Social el servicio de sumlnis -
tro de leche para niños, hosta treinta
meses, esta Alcoldía previene a cuan
tos tengan reconocido su derecho a
dicho suministro, que desde esta fe -
cha quedan caducades sin efecto al¬
guno las autorizaciones concedidos
por esto Alcaidía, para la adquisición
de leche, debiéndose solicitarlo nut
vamente, dirigiéndose para ello, a
Auxilio Social, que tiene su despacho
secretaría *n el n,° 38 d® la Rambla
de Castslar.
Lo que se hace público para gene¬
ral conocimienlo.
Mataró, 31 de marzo de 1939. Hi
Año Triunfal.—El AIcald«i /. Biufaa,
CHAMPAGNES
a pías. 6, 7 y 8 botella
VINO MARFIL
a ptas. 3'50 sin envase
CONFITERIA BARBOSA
PROFESOR FORS
Enseñanza de Teoría, Solfeo y
no. Eseuela alemana. Clases a do¬
micilio y íen la Academls, colle dt
Pujol, 10 bis, 2.°
diario de mataró 5
-X.
«Fábulacs en varso», Tomás ¡
de Irlarîe; «Fábulas literarias», Félix ¡
M," Buaíamaníe; «Pare mi h'jo». Ma- í
tco Bustemnnte; «Don Quijote d« la |
Mancha», Miguel de Cervantes»; «Qa- 1
vicias», ÀníonioJ. Onieva; «Héroes», !
Antonio I. Onlsva; «Escudo Impe î
ral». Antonio J. Onieva; «Les Icccic- |
nes del padre», Mariano Rodríguez; 1
.€Viaje infantil», Marieno Rodríguez; |
«Hombres y obras», Fernández Ro- |
dríguez; «Le escuela y ia Patria», |
Santiago Fuentes; «Espejo y gloria 1
de España», Julián Elizondo; «La 1
nueva emoción de Espeña», M. Siu- I
1
roí; «Curso de Lengua Española», |
Peñín y Rubio; «Segundo curso de I
Lengua Española», Peñín y Rublo; !
«El libro de la Literatura», Berrueta; i
«Enciclopedia, grado primero», H. 3. |
Rodriguez; «Enciclopedia, grado se¬
gundo», H. S. Rodríguez; «Enciclo¬
pedia, grado tercero», H. S. Rodrí¬
guez; «Nuestros poetas» (para el
maestro), Margarita Mayo; «Los ni
P. M
fiilecli tn la tlalid da Bienos lires (Repíbllca Irgiitini) el día 31 de Mano da 1938, a las 71 alas de edad
y S3 de ñda tellgiasa, toalertada tea los Saetas Sacraneatas j la Seadiciín Ipesldlica
E. P. D.
Sus hermanos, Juan, Narciso y María de los Dolores; herma¬
na política, María Borràs; sobrinos, primos y demás familia, rue¬
gan a sus amistades tengan presente en sus oraciones el alma del
finado y asistan a la misa con ofertorio, que para su eterno dea
canso, se celebrará mañana sábado, a las ONCE, en la Capilla
de Nuestra Señora de los Dolores de la Basílica parroquial de
Santa María, por cuyo acto de caridad les quedarán muy agra¬
decidos.
Mataró, 31 de marzo de 1939
NO SE INVITA PARTICULAR^1EN FE
(libro del alumno); «Aritmética deci -
mal» (libro del alumno); «Aritmética
nos y los gusanos de seda», Pedro | decimal» (libro del maestro); «Nodo
Almcrze; «Los niños y los árboles»,
Pedro Almerza; «Los niños y las abe¬
jas», Pablo Lü^sira; «En stl c®mpo«,
grado primero, Angel Bueno; «El li¬
bro de la Naturaleza», Manuel Qa án;
«Catecismo histórico», Fleury; «His¬
toria Sagrada», P. Lorlquet; «Cate¬
cismo», Asteíí; «Catecismo», Rípslda
y Asíeíe; «Diálogo del Catecismo»,
Fleury; «Historia Sagrado» (Inédita),
1. Pérez de Urbe!.
Editorial *Luís Vives*.—«SiJaba-
nes d« Algebre» (libro del elumiio);
«Geometría, segundo grado» (libro
del alumno); «Geometría, tercer gra¬
do» (libro del maestro); «Historia de
Bspeña», primer grado; «Historia
de España», segundo grado; «Histo¬
rio Sagrada», primer grado; «Historia
Sagrada», segundo grado; «Historia
Sagrada», tercer grado; <Vlda de
Nuestro Señor Jesucrlsfo»,
pañal», S. M.; «Nociones de Aritmé¬
tica», S. M., «Aritmética»/ grado ele¬
mental, S. M.; «Aritmética y Geome¬
tría», S. M.
Ediíoiial *E! Magisterio*. — «Pri¬
meras lecturas», Ascarza y Solana;
«Lecturas infantiles», Ezequiel y So¬
lana; «Fábulas educatives», Ezequiel
yJSolana; «Nuevas fábulas», Ezequiel
y Solana; «Vidas de grandes hom¬
bres», (primera). Ezequiel y Solana;
«Vidas de grandes hombres» (segun¬
da), Ezequiel y Solana; «Recitaciones
Edifoíiai *La Educación*.! escolares», Ezequiel y Solana; «Al-
todo raclorial de lectura», Ricardo
Tfo moderno», Edelvlves; «Catón mo- | González; «Conocimientos», E.G.V.;
derno», Sdelvives; «Lecturas», primer
grado, EdeivivK»; «Leciuraa», segun¬
do grado, Edelvivfis; «Lecturas», ter¬
cer giado, F. T. D.; «Gramática», pri¬
mer grado, F. T. D.; «Gramática», se¬
gundo grado, Edeiviver; «Aritmética»,
primer grado, Edslvlves; «Aritméti¬
ca», segundo grado, Edelvlves; Geo¬
metría», primer grtdo, Edelvives;
«Cálculo moderno», Edclvlves; Te¬
neduría», primer grado, Edeivives;
«Segundo grado de Historia de Espa
ña», Edeivives; «Historia Sagrada»,
primer grado, Edeivives; «Historia
Sigradc», segundo grado, Eddvivss,
Ediioiial «^ru/ío».—«Valen in o zí
niño bien «ducado». Bruño; «Tesoro
de conocimlcnfoa útiles»; «Lecciones
de Lengua Española», primera, se¬
gunda y preparatoria; «Ejercicios
graduados de cálculo»; «Ejerc'clos
graduados de maestro»; «Primeras
nociones de Aritmética» (libro del al¬
ma): «Aritmética elemental» (libro del
alumno); «Aritmética, segundo grado»
«Un año escolar», E.G.V.; «Mis ca-
maradas y yo», primera parte, E.G.V.;
«Mis camarades y yo», segunda par¬
te; «Enseñanzas» (original Inédito),
E.G.V.; «Emocionarlo infantil», Fe
derico Toritís; «Leedme, niñas»,
Federico Torres; «Nuevas lecturas
patrióticas», AnSonio Fernández; «In-
quiefud«5» (original Inédito), Antonio
Fernández; «La vida, al mundo y aus
cosas», primero, segando y tercer
curso, José Gíés; «Inlciaeionea», pri¬
mera y segunda parte, E. González.
Editorial «Porcei y Rieia.—«Vida
infantil», grado preparatorio, Porcei;
«Fragmentos para dictado». Percal;
«España, la bella», Porcei; «Cálculo
elemental», Riera; «Problemas», gra
do elemental. Riera; «Problemas»,
grado medio. Riera; «Problemsa»,
gradó superior. Riera.
Editotiai *Sociedad de Maiía o
Marianisías*.—«La caríüia», S. M.;




para los días 1 y 2 de abril de 1939 - III año triunfal
SANTANDER POR ESPAÑA
^ Reportaje de guerra
El magnífico drama de las selvas.
El Este de Borneo
El vigoroso drama de conmovedor realismo.
Sublime obsesión
Por ROBERT TAILOR y IRENE DUMB
TORERO A EA FUERZA - DIBUJOS POPEYE
ítodo el programa en español
horadas», poesías, Ezequiel y Sola¬
na; «Las memorias de Pepito», Eze¬
quiel y Solana; «La niña instruida»,
Ezequiel y Solana; «Invenciones c in¬
ventores», Ezequiel y Solana; «Cer¬
vantes educador», Ezequiel y Solana;
«La Patria española», Ezequiel y So¬
lana; «Gramática españole», Bzequie
y Solana; «Ortografía», Ezequiel y
Solana; «Victoria», Pilar Oñaíe; «El
hombre», Fernández Ascarza; «His-
íorla y Geografía Hispano America¬
na». Ezequiel y Solana; «SI cielo».
Asc^rzo; «Historia Sagrada», Eze¬
quiel y Solana.
Editorial ^Sánchez Rodríguez*
«Cartilla», primeras rayas, Rodríguez
Alvarez; «Cartilla», segundas rayas.
Rodríguez Alvarez; «Cartilla», terce¬
ras rayas. Rodríguez Alvarez; «Ra¬
yas», primera parte. Rodríguez Alva¬
rez; «Rayas», segunda parte. Rodrí¬
guez Alvarez; «Rayas»i tercera parte.
Rodríguez Alvarez; «Rayas», obra
completa. Rodríguez Alvarez; «Los
forjadores de i« Nueva España»,
Gustavo del Barco; «Nosotros»,Blan¬
co Heriiández; «Rueda de espejos»,
Blanco Hernández.
Libios de Di Onofie A. de Nave-
tan.--^^NSbum poético infantil», O. A,
de Naveran; «Ltcíara y escritura si¬
multáneas», id.; «Escritura ai dicta¬
do», id.; «Lecturas Infantiles», ídem;
«El primer libro», fd.; «Nuevo méto¬
do caligráfico», id.
Editorial del ^Corazón de Mat ta*.
—«Aritmética», Segundo Curso, P.M.
Ferrán; «Aritmética», Tercer Curso,
ídem; «Geometría», id.
Editotiai *Plotencia>. — «La Tie
rra», Adolfo Maíllo; «La Vida», id.
Libios de Jesús Oonzaiez.—*Vor
maeión religiosa». Grado 1.°, Carao
l.®;'«Formac!ón religiosa». Grado 1.®,
Curso 2.®; «Formación' religiosa».
Grado 2.®, Curso 1.®; «Formación
religiosa»,Grado 2.®,Curso 2.®; «For¬
mación religiosa». Grado 3.®, Curso
1.®; «Formación relgiosa», Qrado 3.®,
Curso 2.®; «Formación religiosa»^
Grado Superior, Curso 1.®
Divetsos autotea. — «Bi imparíoi
de los cnanitos», C. Diez Lpis; «Loa
prlmcrpa pasos», 1.® parte. P-érez An¬
tón; «Los primeros pasos», 2.® parte,
Pérez Antón; «Estrella del mar». Isp->
bel Cchis; «Autora», Filcmón Blás-
quez; «Ternura», Fiiemón Blázquaz;
«Un héroe de diez años», Barberáp;
«Catecismo patriótico infantil», Me-
néndez Reigada; «Cervantes en li es¬
cuela», Muñlz Vigo; «Pepito el Btb€».
J. Iglesias; «Pepito el Infante», I. Igla-
sies; «Pepito el Valiente», J. Iglesias;
«Pepito el Estudiante», J, iglesias;
«Aritmética», Eduardo de Frago;
«Cuaderno de Aritmética», Cardona
Ccrdá; «Cuaderno de Geometría».
Cardona Cerdá; «Geometría», E. Ra¬
mírez; «Rudimentos de Aritmética»,,
Maclas y Portillo; «Nociones Genera¬
les de Aritmética», Fernández Medra-
no; «Historia de España» (i.® Grado),
A. Salvá; «Historia de España» (2.®,
Grado), A. Salvá; «El libro de Histo¬
ria», Berrueta; «El libro de viaiea»^
Menoyo Portales; cQegrafia Unlvar»?.
sat» (para el maestro), Cristóbal dal
Reine; «Atlas Bacelar, compendia
elemental», Porceia; «Cuaderno de
Geografía», Cardona Cerdá; «Cua¬
derno de Geografía» (Europa y Amé¬
rica), Cardona Cerdá; «Cuaderno da
Geografía (España), Cardona Cardé;
cCaderno de Gegrafia» (Asia, Africa
Oceania), Cardona Cerdá; «Asturias
cartográfica», A. Muñlz Vigo; «Bapa-
ña es mi madre» (inédita), Enrique
Herrera; «Lecciones de Cosas», Fer¬
nando Porcei; cCuadcrno de Anato¬
mía», Cardona Cerdá, «Cuaderno de
Historia Natural», Cardona Cerdi;
«Ejercicios de Lenguaje», A. J. Onie¬
va; «Cartilla» (1.® parte). Silvano Fer¬
nández; «Cartilla» (2.® parte). Silvano
Ferná ndez; «La naturaleza y ai hom¬
bre», Manuel Montll]^ «Haciendo
Patria», E. Vclicls; «W sendero»,
Mariano Lampreave; «Sugerencias»
(inédito), León DomIngOi «Lecturas
Bíblicas», Ezjquiel Solanas; «Leccio¬
nes activas da religión», Juan Tua-
quets; «Historia Sagrade», Mariano
Torres; «Compendio de Historia de
Bspeña», Mariano Zarco (Corazón de
Mari»); «Elementos de Geografía»,
Mariano Zarco (Corazón de María).
noticiario rellcloso
SANTORAL. — Abtil, mes conaa -
gtado a los Dolotes y Soledad de
ia Vitgen y a la Resuiieccfón del
Señot. — Mañana sábado, día 1.—
Santos Venancio, obispo y
mártir; Hugo, obispo; Valerio y Pro-
copio, abad; la Invención de Santos
Luciano y Marciano en Vich; Santa
Teodora, mártir.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana sábado, misas ceda media
hora desde las 6 a les 9'30. A las 7
misa con meditación en la Capilla de
los Dolores.
Tarde, a las 7, rezo del Santo Ro -
sarlo y Via Cruels. A las 8, Felicita¬
ción-Sabbatína y canto de lo Salve.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAM
JUAN y SAN lOSÉ. — Mañena sá¬
bado, misas cada hora ^dcsde las 6
a las 9.
4 DIARIO DE MATARÓ
BEA.LCE SU BEIXEZA con los modeles de peinedo que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
Pfcrs, 66
Completados con su sección de manicura, masajea y tinturas modernas
MATARO
Tarde, a las 7, rezo de fa Corona
Carmelitana.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
m. pp. ESCOLAPIOS. - Mañana
oábado, misos cada media hora,
desde las 7 a las 9.
INTERESANTE PARA EL CLE-
J30.—Con motivo de la proximidad
de la Semana Sonta, el cBoIetín Ofi¬
cial del Obispado de Barcelona» del
IS de Marzo, ha publicado ias adver¬
tencias sisrulentcs:
d.* En atención o le actual esca¬
sez de Clero y falta casi absoluta úz
ornamentos litúrgicos, concedemos
nuestra autorización para que en ias
Iglesias parroquiales de esta Dióce¬
sis donde no sea posible verificarlo
con toda la solemnidad debida, pus-
don celebrarse las funciones del Tri¬
duo Santo según ei Pequeño Ritual
de Benedicto XiV.
4." En virtud de facultades Apos¬
tólicas, otorgadas por Rescripto de
la Sagrado Congregación Consisto¬
rial de fecha 29 de diciembre de 1957,
concedemos a ios reverendos sacer¬
dotes de esta Diócesis facultades pa¬
ra binar ci Domingo de Ramos, ia
ottíorizacidn necesaria para que, en
una de ias misas, en lugar de la Sa¬
grada Pasión, puedan ieer solamente
la parte de ciia que comienza con las
palabras AUeia autem die, después
de haber dicho ei Munda coi meum
y el Sequen tia Sanad Evangel/í...
NOTICIAS
AUXILIO SOCIAL
De acuerdo con ei Exceíentisimo
Ayuntamiento de «ata Cínded, ei su¬
ministro de ia leche en botes para ni¬
ños hsaítt dos eños y mêdio, pesa a
depender del Centro de Alimentación
infentii. Sección de la madre y el
niño.
Les personas que creen tener de¬
recho a dicho suministro, podrán per¬
sonarse desde e! dia 10 del próximo
Abril, de 6 Q 7 de ia taide, en ei do¬
micilio de Auxilio Social, Rambla de
Cfistelar, n.®38, 1.°, presentando so-
lemente partida de nacimiento del ni¬
ño, los que estén en condiciones de
pagar e! bote de leche y pera ios que
no puedan abonarlo, además de ia
partida de nacimiento, ileverán un
certificado de pobreza, firmado porei
Sr. Alcalde. Sin estos requisitos no
se atenderá ninguna petición.
Mataró, 51 de Marzo de Í9S9.^EI
Delegado de Auxilio Social.]
Propietario!







Laborables de 4 a 7 tarde
PRESENTACIÓN DE BILLETES
Ordenada ia presentación de los billetes considerados ilegítimos, que
debe verificarse acompañando la correspondiente factura detallada
ANTONIO POUS
formaliza por cuenta de ios interesados íes hojfra declaratorias
procedentes.
ISERN, 54 De3a7tarde TELÉF. 321
Infor
NACIONAL
Parte oficial de guerra del
Cuartel General del üene-
ralisimo, correspondiente aí
día 30
Nuestras tropas han continuado
hoy la ocupación de la zona recién
IfDtrada, recorriendo numerosos pue¬
blos.
En Levante se i levó c cebo la ocu¬
pación de ia capital de Valencia, sien
do recibidas las fuerzas españoles
con entusiasmo inenarrabie, y fun¬
cionando ya en ella todos los servi
cios públicos. En esta parte se ha
ocupado la línea del Turla, desde Vi
ilamarchante al mar, y al sur de la
capital, las regiones de Torrente y
Ciparrosa. Entre ios pueblos ocu
pados en otros sectores de este fren¬
te, figuran, como más Importantes,
ios de Mingranilla, Motliia del Paian-
car. Villar del Arzobispo, Losa del
Arzobispo. Requena, Utkl, Rlod«va,
Cosas Altas y Camigrai.
Los prisfoneros y presentados hoy
en este frente, son oproxlmedsmente
unos 55.000, un batoHón de «metrn-
IIodores completo, y uno estación de
redio con su personal. Se ha cogido
mucho maíeríei, de todas ciases.
En ei sur también se han rccorridc'
numerosos pueblos, entre ios cuales,
son ios princlpeiea Qnnrromán, Úbe¬
da, Torreperogii, Mengíbar, Espeiuy,
Vllienueve de le Reina. Mancha Real,
Bsdnsr, Cempotejor, Moreda, Gua¬
dix, Gor y Baza.
Suman varios miles ios prisione
roa y presentados, sin que en est";
momento se conozca su número exnc
to. Entre el m^ íerfai recogido, figu¬
ran 21 autos-ametralladoras; en Jaén,
y en Andújar se han retirado 24 va¬
gones de explosivos colocados en ci
ú nel qoe servia de poivorín.
En el Centro se ha llevado a c?bo
la ocupación de la ciudad de Alicante,
en la que se han producido grandes
m anifestaciones, con entusiastas
aclamaciones ai Generelísimo. Figu¬
ran entre los muy numerosos pue
blos recorridos, loa de Colmenar
Viejo, Peroles de Tajuñs, Vaidelgle-
sios. Consuegra, Manzanares y Alca¬
raz. También en este frente se han
hecho muchos miles de prisioneros,
y se h« cogido abundante maísriei.
Salamanca, 50 de' marzo de 1959.
—Ill Año Triunfa!.
D« orden de S. E. el General Jefe
de Estado Moyor, Fiancisco Maitín
Moreno.
Barcelona
La lepftírraciótt de los niños
españoles enviados al ex-
trangero por los rojos
En le Pretidencia de f« Audiencia
se ha recibido una órden del Ministe -
río de Justicie por ío cual se ordena a
ios padres, poricrífes o íuíorcs de loa
niños evacuados por los rojos al ex-
trangcro, comuniquen dirscfameníe
al Mfnieterío de Justicia a le mayor
brevetícsd, los siguientes detailee:
Nombre y epellidos del padre, tutor o
pariente; nombre y apellidos d«i ni
ño eve cundo, haciendo constar «I
grado de pareníesco del reclamante y
tiempo y Jugar donde fueron vistos
por última vtz o su residencia actual.
Notas dé! Municipio
Por haberse ausentsdo de Barceio-
na «! alcaide señor Matheu, se hs en¬
cargado de Is Alcaldía el concejal se¬
ñor Anionic Simarro.
Han vl&iíeáo, este mañana, al Al¬
caide los cónsules de Holanda y Ale-




Presidiendo efi magistrado señor
Sánchez Cafieir, presidente interino
de la Audiencie, re he celebrado el
acío de toma dt posesión de varios
jueces, fiscelcs}: y abogadea . fisca
les de Audírncie y d«I presidente
de ja Audiencia de Gerona.
Para el íuncíoRcmienlo de la Au¬
diencia de Barceione será hábil todo
el edificio que ocupó el Parlamírnto
de Cataluña.
Hfilíazgo de explosivos
En ia case núms. 5 y 5 de la Pieza
de Sanfe Ane, edificio qu» había sido
ocupado por el Sicdlcsío de Sanidad
de ia C. N. T., la policía ha descu
bierfo un imporfantc depósito de ex-
plosivo.%.
Hen sido detenidos el conserge del
local y un aibañii, que fingiéndose
síniterio, trabajó en la oculfeción de
ios explosivos.
Confitería Barbosa
PoáTrfs pora mañana sábedo






y otros dulces : : :
EXTRANJERA
El viaje de! coronel Beck
a l.otidres
VARSÒVIA. — Ei coronel Beek ha
ceiebrcdo une entrevista con el em-
bajodop de Inglaterra pare fijar ia fe
cha de su vhjc « Lond''es.
Accidente
NEW YORK. — A consecuencia de
un choque ocurrido en el Metrópoli,




, NEW YORK.-El diputado Kant-
sen, que fué uno de los adversarioe-
dt Ie intervención de los B8tados>
Unidos en la Gran Guerra, ha pro¬
nunciado un diacurao contra la poli^
tics fnlcrvencíonisíe del Presidente
Roosevelt, por considerar que la ac¬
tual política de los Estados Unldoa
falaimente ha de intervenir, como er
Í917, en los conflictos que se plan¬
teen en Europa.
Oro para los Estados Unidos
NEW YOK.—E! más imporfanle
cargamento de oro, procedente de
Europa, ha llegado »! puerto de New
York en «i vgpor «Msnhaíteri» con un
cargamento de 60.000.000 de dólares
oro. Días arífes con el «Normandie»
habkn ilegrsdo 28.000.000 de dólares
de la misma procedencia.
El oro acaparado por ios Estados
Unidos asciende a 16 000.000.000,
equivalente ai 16 por 100 de la exis¬
tencia mundial de oro.
Los viajes de Miaja
ARGEL. — Eí mariscal rojo Miajer




LONDRES,.—Han llegado eii avión
fugitivos de su psís varios poüticos
chícoeiílovscos. Las auioridedes in¬
glesas han prohibido e los fugitivos
la resider;cta en lerrltorlo inglés, or¬
denando que en ei mismo avión sean
devueltos «i país de origen.
Ei piloto «e ha negado ® cfecfufir
cl visge de vuelta, por amemfzfer los
pasogcros tirarse del opercsío ceso
dt cmp.'ender éste el vuelo.
—Droguería Martín Ffté
Riera, 39, Teléfono 165.
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: d« 4 e 8
Molas, 26' Telef, 421 Meísrá
13 magníficas reproducciones
de pinturas del
Museo del Prado
De venta:
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13
